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Sumadi, S 200.070.065. Peningkatan Kemampuan Apresiasi Puisi 
Dengan Media Audio Visual pada Siswa Kelas V SD N 1 Tanjung 
Boyolali Tahun 2011/ 2012. TESIS. Program Magister Pengkajian 
Bahasa Konsentrasi Pengajaran Bahasa Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2011.  
 
Fokus masalah penelitian ini (1) bagaimana menggunakan media 
audiovisual dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran 
apresiasi puisi pada siswa kelas V SD Negeri 1 Tanjung Boyolali Tahun 
Pelajaran 2011/ 2012; (2) bagaimana penggunaan media audiovisual dapat 
meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran apresiasi puisi pada 
siswa kelas V SD Negeri 1 Tanjung Boyolali Tahun Pelajaran 2011/ 2012. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan penigkatan keaktifan 
siwa dalam pembelajaran apresiasi puisi dengan menggunakan media 
audiovisual pada siswa kelas V SD Negeri 1 Tanjung Boyolali; (2) 
mendekskripsikan peningkatan kemampuan siswa dalam pembelajaran 
apresiasi puisi dengan menggunakan media audiovisual pada siswa kelas 
V SD Negeri 1 Tanjung Boyolali Tahun Pelajaran 2011/  2012. 
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu 
kolaborasi antara peneliti dan guru kelas V untuk mengatasi permasalahan 
yang ada dalam pembelajaran. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas V 
SD Negeri 1 Tanjung Boyolali sejumlah 20 siswa. Data penelitian ini 
adalah berwujud informasi yang berkaitan dengan keaktifan siswa dan 
kemampuan siswa dalam pembelajaran apresiasi puisi dengan 
menggunakan media audiovisual. Sumber datanya adalah tempat dan 
peristiwa, informan serta dokumen. Teknik pengumpulan datanya yaitu 
observasi, teknik wawancara, teknik tes, analisis dokumen, dan angket. 
Adapun teknik analisis datanya yaitu analisis model interaktif, yaitu 
reduksi data, menampilkan data, dan verifikasi data.  
Hasil penelitian ini, yaitu (1) Pemanfaatan media audiovisual yang 
berupa pembacaan puisi menggunakan VCD dapat meningkatkan keaktifan 
siswa dalam pembelajaran apresiasi puisi. Siswa yang aktif selama 
apersepsi pada siklus I sebesar 55% (11 siswa dari 20 siswa); siklus II 
sebesar 80 % (16 siswa dari 20 siswa). Siswa yang aktif selama mengikuti 
pelajaran pada siklus I sebesar 60 % (12 siswa dari 20 siswa); siklus II 
sebesar 80 % (16 siswa dari 20 siswa). (2) Pemanfaatan media audiovisual 
yang berupa pembacaan puisi menggunakan VCD dapat meningkatkan 
kemampuan siswa dalam pembelajaran apresiasi puisi. Hasil kemampuan 
siswa dalam pembelajaran apresiasi puisi mengalami peningkatan tiap 
siklusnya yaitu siklus I sebesar 60% (12 siswa dari 20 siswa); dari contoh 
siklus II meningkat sebesar 85% (17 siswa dari 20 siswa). 
 





Sumadi, S 200.070.065. The improvement of competency in 
appreciating poetry through Audiovisual of the V students SD N 1 
Tanjung Boyolali in the year of 2011/ 2012. THESIS. Magister’s 
Degree of Language Teaching Program. Language Teaching 
Concentration. Muhammadiyah University of Surakarta, 2011.  
 
Focus in this research is the problems (1) How the use of the 
audiovisual medium can improve the activeness of the s tudents in the 
appreciation of poetry’s learning for the students of V SD N 1 Tanjung 
Boyolali in year of 2011/ 2012; (2) how the use of the audiovisual can 
improve the students ability in the appreciation of poetry’s learning for the 
students of V SD N 1 Tanjung Boyolali in the year of 2011/ 2012. The 
purpose of this research are (1) to describe the improvement of students’ 
activeness in poetry’s appreciation learning using audiovisual media of the 
V students SD N 1 Tanjung Boyolali; (2) to describe the improvement of 
competency in the year of 2011/ 2012. 
 
This research is a Class Research Action. It is collaboration 
between a researcher and class teacher to solve the problem in learning 
teaching process. The subject of the research is the students of the V SD N 
1 Tanjung Boyolali consisting of 20 students. The data of this research is 
in the form of information relating to the students’ activeness and ability 
in poetry’s appreciation learning using audiovisual media. The source of 
its data includes place, event, informant and document. Its technique of 
collecting data consists of observation, interview, test, document analysis, 
and questionnaire. While its data analysis uses interactive analysis model 
consisting of reduction, presentation and verification of  the data. 
 
The result of this research is (1) the use of audiovisual media in 
poetry reading using VCD is able to improve the students activeness in 
poetry’s appreciation learning. The students who are active during 
appreciation in the first cycle are about 55% (11 from 20 students); on the 
second cycle those who are active are about 80% (16 from 20 students) it 
can be seen that the active students in learning-teaching process during the 
first cycle are 60% (12 from 20 students); on the second cycle this 
percentage increases 80 % (16 form 20 students);  (2) The use of 
audiovisual media in poetry reading using. VCD is able to improve the 
students activeness in poetry’s appreciation learning. The students ability 
result in poetry’s appreciation learning is, indeed, improving on each cyle 
the first cycle is about 60% (12 from 20 students); the second cycle is also 
improving about 85% (17 form 20 students).  
 
Key words: learning, poetry’s appreciation, audiovisual media        
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